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Вступ. Науково-технічний прогрес став мимо-
вільною причиною загострення загальнолюдської 
проблеми гіподинамії та погіршення рівня здоров’я 
людей. Суспільство страждає від багатьох різнома-
нітних хвороб, причому кількість хворих, на жаль, не 
зменшується, а навпаки зростає. Особливу групу серед 
молоді становлять студенти. В останні роки активізу-
валася увага до здорового способу життя студентів. 
Це пов’язано із заклопотаністю суспільства з приводу 
здоров’я фахівців, яких випускає вища школа, зростан-
ня захворюваності в процесі професійної підготовки, 
наступним зниженням працездатності [1]. Проблему 
охорони здоров’я студентів вивчено недостатньо. 
Цьому потенційно найціннішому трудовому ресурсу 
суспільства на сьогодні не приділяють належної со-
ціальної уваги, особливо за умов економічної кризи. 
Студентська молодь як майбутнє країни має розрахо-
вувати на цілеспрямовану державну турботу, підви-
щення рівня здоров’я та якості медичної допомоги. 
Нині назріла необхідність у розробці сучасної системи 
контролю за фізичним станом студентської молоді, 
яка б відповідала вимогам сучасності. Вивчення стану 
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здоров’я студентської молоді як частини суспільства 
має важливе значення для створення системи для 
управління цим процесом [2]. 
Сьогодні спостерігають збільшення кількості сту-
дентів спеціальних медичних груп вищих навчаль-
них закладів [3]. Така тенденція відбувається на фоні 
низького рівня фізичної підготовленості студентів, 
послаблення функцій нервової системи впродовж 
навчання та в період сесії, що негативно впливає на 
формування здоров’я майбутніх фахівців [4, 5]. 
Виникнення вже в молодому віці серцево-судинних 
захворювань, розладів роботи органів травлення, по-
рушень мозкового кровообігу, онкологічних уражень, 
ендокринної патології та інших хвороб диктує необ-
хідність вивчення особливостей і причин розвитку за-
хворюваності та формування профілактичних заходів 
із широким їх застосуванням ще в преморбідному 
періоді [6, 7]. 
Метою дослідження було визначення результатів 
проби Руф’є та наявності хронічних захворювань у 
студентів Луцького базового медичного коледжу з 
метою надання ефективних рекомендацій щодо зміц-
нення здоров’я студентів та наукового обґрунтування 
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розробки профілактичних програм для збереження 
стану здоров’я майбутніх медичних працівників.
Основна частина. Дослідження проведено на 
базі Луцького базового медичного коледжу протягом 
2018 р. 
У ході дослідження проаналізовано основні медич-
ні документи (амбулаторні картки, медичні довідки 
та дані обстеження студентів) та оцінено результати 
проби Руф’є.
Проведено оцінку індексу Руф’є у 100 студентів 
Луцького базового медичного коледжу в 2018 р. 






Отримані результати наведено на рисунку 1. 
Серед обстежених виявлено 71  (71  %) здорових 
студентів, які не мали ніяких хронічних захворювань, 
та 29 (29 %) студентів, які мали ті чи інші хронічні за-
хворювання та вади. Отже, практично кожен третій 
студент мав те чи інше хронічне захворювання.
Щодо поділу здорових студентів за статтю, вияв-
лено, що серед 71  (100  %) здорових студентів було 
65 (91,5 %) жіночої статі та 6 (8,5 %) – чоловічої.
При порівнянні питомої частки здорових і хворих 
студентів окремо серед чоловіків і жінок отримано 
дані, що серед 93 студентів жіночої статі було 28 хво-
рих (30,1%).
Відповідно, серед 7 студентів чоловічої статі був 
один хворий (14,3 %).
Можна зробити висновок, що питома частка хворих 
студентів жіночої статі була більшою (30,1  % проти 
14,3 %).
Поділ виявлених хронічних захворювань за група-
ми наведено в таблиці 2.
Як виявлено, найчастіше мали місце хвороби сер-
цево-судинної системи (15 %) та органа зору (12 %).
При аналізі захворюваності виявлено, що в 14 ви-
падках (48,3 %) у студентів мало місце 2 поєднаних 
патології з різних груп (поліморбідність).
Висновки. Результати проведеного дослідження 
переконливо доводять, що:
1. Серед обстежених виявлено значну питому частку 
(29 %) студентів, які мали ті чи інші хронічні захворю-
вання та вади, причому питома частка хворих студен-
тів жіночої статі була більшою (30,1 % проти 14,3 %).
2. Найчастіше мали місце хвороби серцево-судин-
ної системи (15 %) та органа зору (12 %) і майже у по-
ловини випадків спостерігали дві та більше поєднаних 
патології з різних груп (поліморбідність). 
3. У студентів переважно мав місце задовільний 
результат проби Руф’є (62 %). Дуже насторожуючим є 
Рис. 1. Структура результатів оцінки проби Руф’є.
За даними рисунка 1, переважно мав місце задо-
вільний результат проби Руф’є (62 %). Дуже насторо-
жуючим є те, що відмінних результатів не було взагалі, 
а незадовільних, які свідчать про критичну детрено-
ваність серцево-судинної системи, було, відповідно, 
15 %. Практично у 6–7 студентів був критичний стан 
серцево-судинної системи, що є, без сумніву, вкрай 
тривожним сигналом та вимагає негайних дій щодо 
покращення рівня фізичного стану студентів.
Також нами обстежено 100 студентів Луцького 
базового медичного коледжу в 2018 р. на наявність 
хронічних захворювань. Вік обстежених був у межах 
16–18 років. З них сільських жителів було 76 (76 %), 
а міських – 24 (24 %); переважали особи жіночої статі 
(93 %). 





Захворювання серцево-судинної системи 15
Захворювання шлунка та кишечника 4
Захворювання гепатобіліарної системи 3
Захворювання сечовидільних шляхів 2
ЛОР-захворювання 1
Захворювання щитоподібної залози 1
Офтальмологічні захворювання 12
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